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 ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
  ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ
  اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽ يﺳﻮر يﻫﺎ ﻣﻮش در
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 ﻣﺮﮐﺰ، ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ،يو ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژيﮔﺮوه  اﺳﺘﺎدﯾﺎر -2 .وارﺳﺒﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ،ﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﯽﺳﻠﻮﻟ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ، ﻋﻠﻮم ﮔﺮوه ﺎرﯿداﻧﺸ -1
  .ﺳﺒﺰوار ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ،يو ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﺮوه رداﻧﺸﯿﺎ -3 .ﺳﺒﺰوار ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه، ﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﯽﺳﻠﻮﻟ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑـﺮ  اﺗـﺎﻧﻮل  اﺛﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ . وﺟﻮد دارد ﯽﺑﺮ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺻﺮﻋ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ اﻟﮑﻞ ﯽﻣﺘﻨﺎﻗﻀ يﻫﺎ ﮔﺰارش : ﻫـﺪف  و زﻣﯿﻨﻪ
 اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽي ﺳﻮري ﻫﺎ ﻣﻮش در اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ روش ﺑﻪ ﻣﻐﺰي رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﯽ ﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﻖﯾﺗﺰر (:ﮔﺮوه اول) ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺎﯾﯽ 6 يﻫﺎ ر ﮔﺮوهد ﯽﺗﺼﺎدﻓ ﻃﻮر ﺑﻪ يﺳﻮر ﻣﻮش ﺳﺮ 63ﯽ ﺗﺠﺮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦ ﯾدر ا : ﺑﺮرﺳﯽ روش
 ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  + 001 gk/gm ﺪﯿاﺳ ـ ﮏﯾ  ـواﻟﭙﺮو) ﺳﻮم ﮔﺮوه ؛(1 gk/rg) (اﺗﺎﻧﻮل) دوم ﮔﺮوه ﺎن؛ﯿﻣ در روز ﮏﯾ (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ
 gk/gm ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ + 001 gk/gm ﺪﯿاﺳ ﮏﯾﻟﭙﺮووا) ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮوه ؛(73 gk/gm ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ و 1 gk/rg اﺗﺎﻧﻮل) ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه ؛(73 gk/gm
 ﺑـﺎر  ﻫﺮ از ﻗﺒﻞ دﻗﯿﻘﻪ03 اﺗﺎﻧﻮل، ﯾﺎ و اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮات ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (ﮐﻨﺘﺮل) ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه و (1 gk/rg اﺗﺎﻧﻮل + 73
ﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ ﯿﻪ ﺷـﺪه از ﻣﻐـﺰ ﺣ ﯿ  ـﺗﻬ يﺪﻫﺎﯾاﺳـﻼ . ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  درﯾﺎﻓـﺖ  اﺗـﺎﻧﻮل  ﯾـﺎ  اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮاتﯽ ﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ ،ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ
 اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷـﯿﻤﯽ  روش ﺑﺎ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻤﺎرشاﻧﺘﺨﺎب و  ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﯿﺪان 63 ﮔﺮوه ﻫﺮ از. ﺷﺪ يﺰﯿآﻣ رﻧﮓ اﺋﻮزﯾﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
  .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻠﻮل آﺳﯿﺐ
. (<P0/50) داد ﻧﺸـﺎن ي دارﻣﻌﻨـﯽ  ﺶﯾاﻓـﺰا  ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎرم دوم، ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﻐﺰي رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻌﺪاد : ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻋـﺮوق  اﻧـﺪوﺗﻠﯿﻮم  ﺟﺪار در ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﻣﻐﺰي ﻋﺮوق ﺗﺮوﻣﺒﻮز ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوهي ﻣﻐﺰ ﻋﺮوقﯽ ﺷﻨﺎﺳ ﺐﯿآﺳ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﭘﺬﯾﺮي رﻧﮓ. ﺪﺷ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮوه ﻣﻐﺰي ﻋﺮوق آﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن و ﻋﺮوق در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﺑﻮد ﻣﻐﺰي
 ﻫـﺎي  ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻬﺎرمﯽ ﺗﺠﺮﺑ ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮ ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ از و ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮ ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ
 و ﮔـﺮدد  ﯽﻣ  ـ ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮ ﻋﺮوق آﺳﯿﺐ و ﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮناﻧﻔ ﺗﺮﻣﺒﻮز، ﺳﺒﺐ يﻮرﺳ يﻫﺎ ﻣﻮش در ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮأم اﺗﺎﻧﻮل ﺰﯾﺗﺠﻮ : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
  .ﮔﺮدد ﯽﻣ ﮏﯾﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺰﯾﺗﺠﻮ
  ﻣﻐﺰ، رﯾﺰ ﻋﺮوق ، اﺗﺎﻧﻮل ، ﺳﺪﯾﻢ واﻟﭙﺮات ، ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ : ﻫﺎ واژه ﮐﻠﯿﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  اﻧﺴـﺎن  در ﻋﺼـﺒﯽ  اﺧـﺘﻼﻻت  ﺗﺮﯾﻦ راﯾﺞ از ﯾﮑﯽ ﺻﺮع
 ﺿﺪﺻـﺮع  داروﻫﺎي .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﺘﻪﺷﻨﺎ آن درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ روش ﻨﻮزﻫ
 ﺑﻘﯿﻪ در و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻦ از را ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻮارد درﺻﺪ04 ﺣﺪود ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﻮد
 اﺛـﺮ  ﺑـﺎ  راﺑﻄـﻪ  در .(1) ﺷـﻮد  ﻣﯽ ﮐﻢ ﻫﺎ ﺗﺸﻨﺞ وﻗﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد
 وﺟـﻮد  ﯽﻧﻘﯿﻀ ـ و ﺿﺪ يﻫﺎ ﮔﺰارش ﯽﺻﺮﻋ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺑﺮ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف
 ﺮﮐﺎﻧﺲﻓ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ ﻣﻮش ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺧﻮراﻧﺪن ﮐﻪ ﻦﯾا ﺮﯿﻧﻈ ؛دارد
 .(4) دارد ﯽﺿﺪﺗﺸﻨﺠ اﺛﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﮐﻪ ﻦﯾا ﺎﯾ (3و2) ﺷﻮد ﯽﻣ ﺗﺸﻨﺞ وﻗﻮع
 ﯽﺻـﺮﻋ  ﺗﺸـﻨﺠﺎت  ﺑـﺮ  اﻟﮑـﻞ  ﺑـﻮدن  اﺛـﺮ  ﯽﺑ از ﯽﺣﺎﮐ ﻧﯿﺰ ﯽﻫﺎﯾ ﮔﺰارش
 اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ و اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك از ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد
 ﺗﻮﺳـﻂ  اﻟﮑـﻞ  ﻣﺼـﺮف  ﻣﯿـﺰان  ﻣـﻮرد  در ﯽﻘ ـﯿدﻗ ﮔﺰارش ﻫﺮﭼﻨﺪ (.5)
 از ﻏـﺮب  ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﯽوﻟ ـ د؛ﻧـﺪار  وﺟﻮد ﺻﺮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎران
 ﺧﺒ ــﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن ﺑ ـﯿﻦ در آن يدرﺻــﺪ 24 ﺣـﺪود ﻓﺰآﯾﻨـﺪه ﻣﺼـﺮف
 ﺑـﺎرداري  دوران در اﻟﮑـﻞ  ﻣﺼـﺮف  ﮐـﻪ  اﯾـﻦ  رﻏـﻢ  ﯽﻠﻋ (.6) دﻫﻨﺪ ﯽﻣ
 يﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر  از ﯽﻌﯿوﺳ ـ ﻒﯿ ـﻃ و ﯽﻋﺼـﺒ  ﺑﺎﻓـﺖ  ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل ﻣﻮﺟﺐ
 اﺳـﺖ  ازدﯾﺎد ﺑﻪ رو اﻟﮑﻠﯽ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮف وﻟﯽ ؛ﺷﻮد ﻣﯽ ﺟﻨﯿﻨﯽ
 ﮏﯾ ـ يﻼدﯿﻣ ـ 8002 ﺗـﺎ  3002 ﻦﯿﺑ  ـ يﻫـﺎ ﺳـﺎل  در ﮐـﻪ  ﻃـﻮري  ﻪﺑ (.7)
 و oelroM ﺗﻮﺳــﻂ  ﯽﻨــﯿﺟﻨ يﻫــﺎ  يﻧﺎﻫﻨﺠــﺎر از دار ﯽﻣﻌﻨـ ـ ﺶﯾاﻓــﺰا
 ﺟﺪﯾـﺪ  ﮔﺰارﺷـﺎت  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (.8) ﺷﺪ ﮔﺰارش اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
 ﺣﮑﺎﯾـﺖ  ﻣﻐـﺰي  ﺳـﺪﺧﻮﻧﯽ  ﻋﻤﻠﮑـﺮدي  اﺧﺘﻼل ﺑﺮ اﻟﮑﻞ اﺛﺮ از ﺣﺎﮐﯽ
  33 / ﻫﻤﮑﺎران و يﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﻢﯿرﺣ دﮐﺘﺮ  
  (٧٤ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ) ٣ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ٥١ﺩﻭﺭﻩ /  ٢٩٣١ ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ   
 را ﭘﺮﻧﺘــﺎل دوران ﮐــﻪ ﯽﯾﻫــﺎ ﻣــﻮش در اﻟﮑــﻞ ﻣﺼــﺮف (.9) دارد
 (.01) ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﻣﻐـﺰي  ﻋﺮوق در ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺧﺘﻼل ﻣﻮﺟﺐ ؛ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯽ
 در و ﺿﺪﺻـﺮع  داروﻫـﺎي  ﻋﻤﻠﮑـﺮدي  ﮐـﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ اﻟﮑﻞ
 واﻟﭙﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻃﺮف از .(11) ﺷﻮد ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪن ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاردي
 ﮐﻨﺘـﺮل  و ﺿﺪﺻـﺮع  داروي ﯾـﮏ  ﮐـﻪ  )APV :dica ciorplav( اﺳـﯿﺪ 
 (.31و21) ﮔـﺬارد  ﯽﻣ ـ ﺮاﺛ ـ ﻫﺎ ﻓﻮﻻت ﺴﻢﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟ در اﺳﺖ؛ ﺗﺸﻨﺞ هﮐﻨﻨﺪ
 (rotinegorP) ﭘﯿﺸﺴـﺎز ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل ﻣـﺮگ ﻣﻬـﺎر در اﺳـﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾـﮏ
 آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ  ﻣﺤـﯿﻂ  در اﺗـﺎﻧﻮل  (.41) دارد ﻧﻘﺶ ﻧﻮرون ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
 ﺻﺮع ﺰﯿﻧ و (51) ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﮐﻮﻟﻮن ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در را رﮔﺰاﯾﯽ
 واﻟﭙﺮات ﻣﻬﺎري ﻧﻘﺶ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ در و (61) اﺳﺖ ﺷﺪه رﮔﺰاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ
 ﻋـﺮوق  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي (.71) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺪهﯾد ﮔﺰاﯾﯽر در ﺳﺪﯾﻢ
 ﻋـﺮوق  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﻪ دارد دوﺟﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺎي روش
 و ﻣﻮﻟﮑـــﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧـــﯽ، ﻧـــﻮري، ﻣﯿﮑﺮوﺳـــﮑﻮپ ﺑـــﺎ
 اﺛـﺮ  ﻦﯿـﯿ ﺗﻌ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا (.81) ﻧﻤﻮد اﺷﺎره اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ
 اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ روش ﺑﻪ ﻣﻐﺰي رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل
 ﺗﺤـﺖ  )ZTP( ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺻﺮﻋﯽ يﺳﻮر يﻫﺎ ﻣﻮش در
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻣﺎن
  ﺑﺮرﺳﯽ روش
 ﻪﯿ ـﺗﻬ c/BLAB ﻧﮋاد يﺳﻮر ﻣﻮش ﺳﺮ 63 يرو ﯽﺗﺠﺮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا
 ﮔـﺮم 52±3 ﯽوزﻧ ﻣﺤﺪوده در ﻣﺸﻬﺪ يراز يﺳﺎز ﺳﺮم ﺳﺴﻪﺆﻣ از ﺷﺪه
 1931 ﺳـﺎل  در ﺳـﺒﺰوار  ﯽﮑﭘﺰﺷ ـ ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﮕﺎه ﯽﭘﺰﺷﮑ داﻧﺸﮑﺪه در
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﻫـﺎ ﻣـﻮش . ﺖ ﺷـﺪ ﯾ ـﻮاﻧـﺎت رﻋﺎ ﯿﺣ يﮐـﺎر ﺑـﺮ رو  ﯽﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﻼﻗ
 ﯾﮏ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﯾﯽ 6 ﮔﺮوه 6 در ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﻮر ﻪﺑ
  .داﺷﺖ را ﮔﺮوه ﻫﺮ در ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﻣﺴﺎوي ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
  ﻦﯿﺳـﺎﻟ ﻧﺮﻣـﺎل  ﮐﻨﻨـﺪه  ﺎﻓـﺖ ﯾدر (:ﺗﺸـﻨﺞ ) اول ﮔـﺮوه  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 (73 gk/gm) ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  ﯽﺻـﻔﺎﻗ  داﺧـﻞ  ﻖﯾﺗﺰر از ﻗﺒﻞ ﻘﻪﯿدﻗ 03
 دوم ﮔــﺮوه ؛(02و91) ﺑ ـﺎر 21 (ﺳــﺎﻋﺖ 84 ﻫـﺮ) ﺎنﯿ ــﻣ در روز ﮏﯾ ـ
 gk/gm ﺪﯿاﺳ ـ ﮏﯾ ـواﻟﭙﺮو) ﺳﻮم ﮔﺮوه ؛(kcreM) (1 gk/rg) (اﺗﺎﻧﻮل)
 gk/rg اﺗﺎﻧﻮل) ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه ؛(21) (73 gk/gm ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ + 001
 ﺪﯿاﺳ ــ ﮏﯾ ــواﻟﭙﺮو) ﭘ ــﻨﺠﻢ ﮔ ــﺮوه ؛(73 gk/gm ﺗﺘ ــﺮازول ﭘﻨﺘﻠ ــﯿﻦ و 1
 ﮔـﺮوه  و (1 gk/rg اﺗﺎﻧﻮل + 73 gk/gm ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ + 001 gk/gm
  .ﺑﻮد ﻦﯿﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﯾدر (ﮐﻨﺘﺮل) ﺷﺸﻢ
 ،اﺗـﺎﻧﻮل  ﯾـﺎ  و اﺳـﯿﺪ  واﻟﭙـﺮات  ﺑـﺎ  درﻣـﺎن  ﺗﺤـﺖ  ﺗﺠﺮﺑـﯽ  ﻫﺎي ﮔﺮوه
 داﺧـﻞ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ،ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  ﺗﺰرﯾـﻖ  ﺑـﺎر  ﻫـﺮ  از ﻗﺒﻞ دﻗﯿﻘﻪ03
  (.22و12) ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﺗﺎﻧﻮل ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺮاتواﻟﭙ ﯽﺻﻔﺎﻗ
 درز آﺧـﺮﯾﻦ ﺗﺰرﯾـﻖ ﭘﻨﺘـﯿﻠﻦ ﺗﺘـﺮازول اﺳﺎﻋﺖ  42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 از ﭘﺮﻓﯿـﻮژن  ﻋﻤـﻞ  ﺳﯿﻨﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎزﮐﺮدن از ﺑﻌﺪ .ﺷﺪ ﻬﻮشﯿﺑ ﺣﯿﻮان اﺑﺘﺪا
 ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ  ﻮﯿﮑﺴـﺎﺗ ﯿﻓ ﻣـﺎده  ﺳﭙﺲ و ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭼﭗ ﺑﻄﻦ ﻃﺮﯾﻖ
 اﺳـﮑﻠﺖ  و مﻧﺮ ﻧﺴﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﻓﯿﻮژن از ﭘﺲ .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت درﺻﺪ01
 ﺟﻤﺠﻤـﻪ  داﺧـﻞ  از دﻗـﺖ  ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﻣﻐﺰ و ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻮانﯿﺣ ﺟﻤﺠﻤﻪ
 از ﭘـﺲ  .ﺷـﺪ  داده ﻗـﺮار  درﺻـﺪ 01 ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ  ﻇﺮف داﺧﻞ در و ﺧﺎرج
 .ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم (gnissecorp eussiT) ﯽﺑ ـﺎﻓﺘ ﭘﺎﺳـﺎژ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ﺗﻌـﻮﯾﺾ
 ،05 ، 03) اﺗﺎﻧـﻞ  اﻓـﺰاﯾﺶ  درﺟـﺎت  ﺑﺎ (noitardyheD) ﯽﺑﺎﻓﺘ يآﺑﮕﯿﺮ
 اﻟﮑـﻞ  ﺧﻠﻮص درﺟﻪ درﺻﺪ001 اﻟﮑﻞ از رﻣﻨﻈﻮ درﺻﺪ؛001 ،59 ،07
 .ﺪﯾـﮔﺮد اﺳـﺘﻔﺎده ﺳـﺎزي ﺷـﻔﺎف ﺑـﺮاي ازﮔـﺰﯾﻠﻦ .ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم (اﺳـﺖ 
 ﮐﺮوﻧ ــﺎل ﮔﯿ ــﺮي ﻣﻘﻄ ــﻊ و ﭘ ــﺎراﻓﯿﻦ ﺑ ــﺎ (gniddebmE) يﮔﯿ ــﺮ ﻗﺎﻟ ــﺐ
 و ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ (ﻋﻤﻮدي)
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﻪﯿ ـﺗﻬ اﺋـﻮزﯾﻦ  و ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ از ﭘﺲ
 ﺑـﻪ  اﻧﺘﺨـﺎب  وﻟـﯿﻦ ا ﮐـﻪ  ﯽﺻـﻮرﺗ  ﺑﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ اﻣﺎ ﯽﻓﺗﺼﺎد
 ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ،اﻧﺘﺨـﺎب  اوﻟﯿﻦ از ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻮد؛ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت
 يﻧـﻮر  ﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﻣ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﺮوه از دﯾﺪ ﺪانﯿﻣ 63 .ﺪﯾﮔﺮد ﻪﯿﺗﻬ ﮕﺮﯾد
 ×004 يﻧﻤـﺎ ﺑـﺰرگ  ﺑـﺎ  2sulp citom decnavdA اﻓـﺰار  ﻧﺮم و citoM
 8×8 اﺑﻌـﺎد  ﺑـﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ در ﻋﺮوق ﺗﻌﺪاد .ﺷﺪ يﺑﺮدارﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻋـﺮوق  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﻧﺪﺷﺪ ﺷﻤﺎرش ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻻﯾـﻪ  ﮐـﻪ  ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻋﺮوﻗـﯽ  رﯾـﺰ  ﻋﺮوق .ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺰي رﯾﺰ
 ﺷـﻤﺎرش  (.32) ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  رگ ﺟـﺪار  در ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺺﯿﺗﺸﺨ
  .ﺷﺪ ﺛﺒﺖ و اﻧﺠﺎم اﻣﺠﺰ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﺮ دو ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮوق
 ﺗﻬﯿـﻪ  ﻣﯿﮑﺮوﻧـﯽ  5 ﻣﻘـﺎﻃﻊ  از ﺗﻌـﺪادي  روي ﺑﺮ ﯽﺗﺼﺎدﻓ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﻣﻌﻤـﻮل  روش از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ زداﯾﯽ ﭘﺎراﻓﯿﻦ از ﭘﺲ ﻣﻐﺰي ﺑﺎﻓﺖ از ﺷﺪه
 .ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷـﯿﻤﯽ  ؛اﯾﻤﻮﻧﻮﭘﺮﮐﺴـﯿﺪاز  -ﺑﯿـﻮﺗﯿﻦ  -آوﯾﺪن
 ﺖﯿ ـﮐ دﺳـﺘﻮر  ﻃﺒـﻖ  ﺑﺮ يﺑﺎد ﯽآﻧﺘ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ و دﻣﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﺤـﻞ  زداﯾـﯽ ﻣﺎﺳـﮏ  ﺑﺮاي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﯾﻦ .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم
 ﺑـﺮاي  .ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎﻓﺮﺳـﯿﺘﺮات  و ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﮏژ ﯽآﻧﺘ
 درﺻﺪ3 ﻣﺤﻠﻮل در دﻗﯿﻘﻪ03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز اﻧﺪوژﻧﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎر
  ﺳ ــﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴــﻔﺎت ﺑ ــﺎﻓﺮ ﺑ ــﺎر 5 ﻣﺠــﺪداً و ﺷــﺪ داده ﻗ ــﺮار اﮐﺴــﯿﺰﻧﻪ آب
  اوﻟﯿـــــﻪ ﺑـــــﺎدي آﻧﺘـــــﯽ ﺑـــــﺎ .ﺷـــــﺪ داده ﺷﺴﺘﺸـــــﻮ ﻫـــــﺎ ﻻم
 روي )3-esapsac-LCN( diuqil artsacovoN 3 esapsac -itna tibbar yramirP(
 .ﺷـﺪ  داده ﺷﺴﺘﺸـﻮ  (SBP) ﺳـﺎﻟﯿﻦ  ﺑﺎﻓﺮﻓﺴـﻔﺎت  ﺑﺎ و ﺷﺪ ﭼﮑﺎﻧﺪه ﻫﺎ ﻻم
 7RartsacovoN tik noitcetedovoN ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﺑـﺎدي آﻧﺘـﯽ از ﺳـﭙﺲ
 اﺳـﺖ ﻗـﺎدر ﮐـﻪ  PRH ﺑـﻪ ﻣﺘﺼـﻞ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮآوﯾﺪﯾﻦ  از و ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده 
 آﻣﯿــﺰي  رﻧــﮓ ﺑــﺮاي  ؛ﮐﻨــﺪ اﮐﺴــﯿﺪ  را ()BAD آﻣﯿﻨﻮﺑﻨﺰﯾــﺪﯾﻦ دي
 و ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻧـﻮري  ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺎﺑ و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻨـﺪ؛ ﮔﺮﻓﺘ رﻧـﮓ  درﺻـﺪ 01 از ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﯽﯾﻫﺎ ﺳﻠﻮل .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
 اي ﻗﻬﻮه رﻧﮓ درﺻﺪ 01 از ﺑﯿﺶ ﮐﻪ ﯾﯽﻫﺎ ﺳﻠﻮل و ﺷﺪﻧﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻨﻔﯽ
  (.52و42) ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺜﺒﺖ ﻨﺪ؛ﺧﻮدﮔﺮﻓﺘ ﺑﻪ
 وارﯾـﺎﻧﺲ  آﻧـﺎﻟﯿﺰ  و 51-SSPS يآﻣﺎر راﻓﺰا ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده
 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﺑـﺮاي  ttennuD ﻫـﺎي ﺗﺴـﺖ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻪﻃﺮﻓ ﯾﮏ
 درﺻﺪ 5آﻟﻔﺎي ﺑﺎﺿﺮﯾﺐ nacnuD ﺗﺴﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﺳـﻄﺢ  .ﺷـﺪﻧﺪ  ﻞﯿﺗﺤﻠ و ﻪﯾﺗﺠﺰ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه داﺧﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاي
  اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽ يﺳﻮر ﻣﻮش در ﻣﻐﺰﻗﺸﺮ  رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ / 43
  (٧٤ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ) ٣ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ٥١ﺩﻭﺭﻩ /  ٢٩٣١ ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ 
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 0/50 از ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻫﻤﻪ يدار ﯽﻣﻌﻨ
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 دوم ﺗﺠﺮﺑــ ــﯽ ﻫــ ــﺎي ﮔــ ــﺮوه ﻣﻐــ ــﺰي رﯾــ ــﺰ ﻋــ ــﺮوق ﺗﻌـــﺪاد
 (2/415±1/55930) ﭼﻬﺎرم ﯽﺗﺠﺮﺑ ،(<P0/50) (2/002±0/60469)
 ﻧﺴـﺒﺖ  (<P0/810) (2/584±1/74760) ﭘﻨﺠﻢ ﯽﺗﺠﺮﺑ و (<P0/310)
 ﻦﯾ ـا اﻣـﺎ  ؛داد ﻧﺸﺎن يدار ﻣﻌﻨﯽ ﺶﯾاﻓﺰا (1/017±1/31933) ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ
 ﯽﺗﺠﺮﺑ  ـ هﺮوﮔ ـ و (2/751±5/3433) اول ﯽﺗﺠﺮﺑ يﻫﺎ ﮔﺮوه در ﺰانﯿﻣ
 يآﻣ ــﺎر اﺧــﺘﻼف ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺑ ــﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ در (2/001±0/94709) ﺳ ــﻮم
 ﺳـﻮم  ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﺮوه ﻣﻐﺰي رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻌﺪاد ﻦﯿﺑ .ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن يدار ﻣﻌﻨﯽ
 ﺷـﺪ  ﺎﻓﺖﯾ دار ﻣﻌﻨﯽ يآﻣﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻬﺎرم ﯽﺗﺠﺮﺑ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ در
  (.ﮏﯾ ﺟﺪول) (<P0/50)
 ﺗﻨﻬـﺎ ﻧ ـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﮔـﺮوه يﻣﻐـﺰ ﻋـﺮوق ﯽﺷﻨﺎﺳـ ﺐﯿآﺳـ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
 ﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺣﺎﺷـﯿﻪ  ﺑﻠﮑـﻪ  ؛ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻣﻐـﺰي  ﻋـﺮوق  ﺗﺮوﻣﺒﻮز رتﺻﻮ ﺑﻪ
 ﺑـﻮد  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺰي ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم ﺟﺪار در ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در (.ﮏﯾ ﺷﮑﻞ)
 ﻗﺸـﺮ  از ﺷـﺪه  ﻪﯿ ـﺗﻬ ﯽﮑﺮوﺳـﮑﻮﭘ ﯿﻣ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﯽﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﯽﺑﺮرﺳ در
 اﻧﻔﯿﻠﺘﺮاﺳـﯿﻮن  ﯾﻌﻨـﯽ  ﺘﻬـﺎﺑﯽ اﻟ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه يﻫﺎ ﻣﻮش ﻣﻐﺰ
  ﺷـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻐـﺰ ﻗﺸـﺮ ﻫـﺎي ﻧـﻮرون ﺑـﯿﻦ در ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺘﯽ ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل
 ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐﻨﺘـﺮل  و (3 ﺷـﮑﻞ) اول ﮔـﺮوه  يﻫـﺎﻣـﻮش  در (.2 ﺷـﮑﻞ )
 ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات .ﻧﺸ ــﺪ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻣﻐ ــﺰي ﻋ ــﺮوق در ﻣﺸﺨﺼــﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟ ــﻮژي
 ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم ﺟﺪار در ﯽواﺿﺤ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
 ﻋـﺮوق  ﻟـﻮﻣﻦ  ﻗﻄـﺮ  وﻟـﯽ  ؛ﻧﺸـﺪ  دﯾـﺪه  ﺪﯿاﺳ ﮏﯾواﻟﭙﺮو ﺎﺑ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ
  (.4 ﺷﮑﻞ) ﺑﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﻣﻐﺰي
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  در ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳـﯿﻮن  و ﻋـﺮوق  در ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي  ﺗﻐﯿﯿﺮات
 ﺗﺮوﻣﺒﻮزﻋﺮوﻗﯽ وﻟﯽ ﺷﺪ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪهﭘﻨﺠﻢ  ﮔﺮوه ﻣﻐﺰي ﻋﺮوق آﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل
  (.5ﺷﮑﻞ ) ﻧﺸﺪ دﯾﺪه
 رﻓـﺘﻦ  ﺑـﯿﻦ  از و ﻣﻐـﺰ  ﻗﺸﺮ ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﭘﺬﯾﺮي رﻧﮓ
ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﯽ  در ﻣﻐـﺰ  ﻗﺸﺮ ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
. (6 ﺷـﮑﻞ ) ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﭼﻬﺎرم 
  (.2ﺟﺪول)ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﮔﺮوه در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در
  ﺑﺤﺚ
 در ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮأم اﺗﺎﻧﻮل ﺰﯾﺗﺠﻮ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا
 ﻗﺸـﺮ  ﻋـﺮوق  آﺳـﯿﺐ  و اﻧﻔﯿﻠﺘﺮاﺳـﯿﻮن  ﺗﺮﻣﺒﻮز، ﺳﺒﺐي ﺻﻮري ﻫﺎ ﻣﻮش
 ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋـﺚ اﺳـﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾـﮏ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف  و ﮔـﺮدد ﯽﻣـ ﻣﻐـﺰ 
  .ﮔﺮدد ﯽﻣ ﮏﯾﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ
 ﻋـﺮوق  آﻧـﺪوﺗﻠﯿﺎل  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎران و uihS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻣﻮﺟـﺐ  ﻧﯿـﺰ  و ﻋـﺮوق  ﻋﻤﻠﮑـﺮدي  اﺧـﺘﻼل  ﺐﺳـﺒ  اﻟﮑﻞ، اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺰي
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮلي ﻏﺸـﺎ ﻋـﺮض از ﺧـﻮن ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت دﯾﻔﻮزﯾـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ
 از ﮔﺮوﻫ ــﯽ در ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در (.62)ﮔﺮدﯾ ــﺪ  ﻋ ــﺮوق اﻧ ــﺪوﺗﻠﯿﺎل
 رﯾـﺰ  ﻋـﺮوق  اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐﺮدﻧﺪ؛  درﯾﺎﻓﺖ اﻟﮑﻞﻓﻘﻂ  ﮐﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش
 در .ﻧﺸـﺪ  دﯾـﺪه  آﻧﻬـﺎ  در اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ ﻟﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ و ﻣﻐﺰي
ل، ﺮازوﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ ﺗﺘ ـﺗﻮأم ﺑﺎ  اﻟﮑﻞﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﻮش در ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ
  ﻧﯿـﺰ  اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ  ﻫـﺎي واﮐـﻨﺶ  ﺑﻠﮑـﻪ ؛ ﺷـﺪ  دﯾﺪه رﯾﺰ ﻋﺮوق اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ
  ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽ يﺳﻮر ﻫﺎي ﻣﻮش ﻣﻐﺰي رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ :1 ﺟﺪول
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي درﮔﺮوه اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ
  ﻦﯾﯿﭘﺎ ﺣﺪ  ﺑﺎﻻ ﺣﺪ  ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف و ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﮔﺮوه
  2/71350  2/9310  2/751±5/3433  ﻦﯿﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل + (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ
  1/8868  2/2135  2/002±0/60469  (1 gk/rg) اﺗﺎﻧﻮل *
  2/2751  2/4178  2/001±0/94709  (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ + (001 gk/gm) ﺪﯿاﺳ ﮏﯾواﻟﭙﺮو *
  2/0911  2/5570  2/415±1/55930  (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ و (1 gk/rg) اﺗﺎﻧﻮل *
  1/86050  2/0630  2/584±1/74760  (1 gk/rg) اﺗﺎﻧﻮل + (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ + (001 gk/gm) ﺪﯿاﺳ ﮏﯾواﻟﭙﺮو *
  1/41150  2/4134  1/017±1/31933  ﮐﻨﺘﺮل
  ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ در <P0/50 *
 
 
  
  ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽ يﺳﻮر ﻫﺎي ﻣﻮش ﻣﻐﺰي رﯾﺰ ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺮيﭘﺬﯾ رﻧﮓ ﻓﺮاواﻧﯽ : 2 ﺟﺪول
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎ درﮔﺮوه اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ
  (درﺻﺪ 01 از ﺶﯿﺑ)  (ﺗﻌﺪاد) ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﺮوهﮔ
  (ﺗﻌﺪاد) ﻣﻨﻔﯽ
  (درﺻﺪ 01از ﮐﻤﺘﺮ)
  11  9  ﻦﯿﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل + (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ  اول
  8  21  (1 gk/rg) اﺗﺎﻧﻮل  دوم
  21  8  (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ + (001 gk/gm) ﺪﯿاﺳ ﮏﯾواﻟﭙﺮو  ﺳﻮم
  4  61  (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ و (1 gk/rg) اﺗﺎﻧﻮل  ﭼﻬﺎرم
  6  41  (1 gk/rg) اﺗﺎﻧﻮل + (73 gk/gm) ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ + (001 gk/gm) ﺪﯿاﺳ ﮏﯾواﻟﭙﺮو  ﭘﻨﺠﻢ
  02  0  ﮐﻨﺘﺮل  ﺷﺸﻢ
 
  53 / ﻫﻤﮑﺎران و يﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﻢﯿرﺣ دﮐﺘﺮ  
  (٧٤ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ) ٣ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ٥١ﺩﻭﺭﻩ /  ٢٩٣١ ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ZTP+ اﺗﺎﻧﻮل ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ 5 ﮐﺮوﻧﺎل ﻣﻘﻄﻊ : 1 ﺷﮑﻞ
  اﺋﻮزﯾﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ آﻣﯿﺰي ﻧﮓر ﺑﺎ
 ﺑﯿﻦ در را ﻋﺮوﻗﯽ ﺗﺮوﻣﺒﻮز و ﺧﻮﻧﯽ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎ ﭘﯿﮑﺎن
  (.004× ﯾﯽﻤﺎﻧ ﺑﺰرگ) ﺪﻨدﻫ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻧﻮرون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺑﺎ +ZTP اﺗﺎﻧﻮل ﮔﺮوه ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ 5 ﮐﺮوﻧﺎل ﻣﻘﻄﻊ:  2 ﺷﮑﻞ
  اﺋﻮزﯾﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ
 ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮ ﻫﺎي نوﻧﻮر ﺑﯿﻦ در را ﺧﻮﻧﯽ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎ ﭘﯿﮑﺎن
  (.004×ﯾﯽ ﻧﻤﺎ ﺑﺰرگ) دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 +enilaSﮔﺮوه ﻫﺎي ﻮشﻣ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ 5 ﮐﺮوﻧﺎل ﻣﻘﻄﻊ : 3 ﺷﮑﻞ
  اﺋﻮزﯾﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺑﺎ ZTP
  .ﺪﻨدﻫ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻐﺰرا ﻋﺮوق اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم و ﻟﻮﻣﻦ ﻫﺎ ﭘﯿﮑﺎن
  (004× ﯾﯽﻧﻤﺎ ﺑﺰرگ)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺑﺎ ZTP +  APVﮔﺮوه ﻣﻐﺰي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ 5 ﮐﺮوﻧﺎل ﻣﻘﻄﻊ : 4 ﺷﮑﻞ
  اﺋﻮزﯾﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ آﻣﯿﺰي ﮓرﻧ
 اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺎي ﯿﮑﺎنﭘ و ﻋﺮوق ﻟﻮﻣﻦ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﯿﮑﺎن
 (- 006µ ﻣﻐﺰ ﻋﺮوق ﻗﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ) ﺪﻨدﻫ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را ﻣﻐﺰ ﻋﺮوق
  (.004× ﯽﯾﻧﻤﺎ ﺑﺰرگ)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  +APVاﺗﺎﻧﻮل ﮔﺮوه ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ 5 ﮐﺮوﻧﺎل ﻣﻘﻄﻊ : 5 ﺷﮑﻞ
  اﺋﻮزﯾﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﺑﺎ + ZTP
 ﻧﺸﺎن ﻐﺰيﻣ ﺑﺎﻓﺖ در را ﻋﺮوﻗﯽ اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﺳﻠﻮل اﻧﻔﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎ ﭘﯿﮑﺎن
  (.004× ﯽﯾﻧﻤﺎ ﺑﺰرگ) ﺪﻨدﻫ ﻣﯽ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﮔﺮوه يﻫﺎ ﻣﻮش يﻣﻐﺰ ﺑﺎﻓﺖ از ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﯽﻣﯿﮑﺮوﻧ 5 ﻣﻘﻄﻊ:  6 ﺷﮑﻞ
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﯽآﺑ يﻫﺎ ﭘﯿﮑﺎن ﻟﻮﻣﻦ، ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮑﺎنﯿﭘ .+ZTPاﺗﺎﻧﻮل
 ﻦﯿﺑ ﻣﻮﺟﻮد ﯽﻮﺳﺘﮕﯿﭘ ﻋﺪم (ﯽﻣﺸﮑ) ﺑﺰرگ ﭘﯿﮑﺎن و لﺎاﻧﺪوﺗﻠﯿ
 .دﻫﺪ ﯽﻣ ﻧﺸﺎن را اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  (004×ﯾﯽ ﻧﻤﺎ ﺑﺰرگ،  اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ يآﻣﯿﺰ رﻧﮓ)
  اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽ يﺳﻮر ﻣﻮش در ﻣﻐﺰﻗﺸﺮ  رﯾﺰ ﻋﺮوق ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ / 63
  (٧٤ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ) ٣ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ٥١ﺩﻭﺭﻩ /  ٢٩٣١ ﭘﺎﻳﻴﺰ/ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ 
 ﻣﺼـﺮف  اﺛـﺮ  در ﻣﻐـﺰي  ﺧـﻮﻧﯽ  ﺳـﺪ  دﻫﺪ ﯽﻣ ﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺪﯾﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﯽﺮﺧ ـﺑ .اﺳـﺖ  ﭘـﺬﯾﺮﺗﺮ آﺳـﯿﺐ  ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ و اﻟﮑﻞ ﺗﻮأم
 داﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ آﻧﺰﯾﻢ اﻟﻘﺎي ﺑﻪ را اﺗﺎﻧﻮل از ﻧﺎﺷﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ
 .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ  ﻓﻌـﺎل  1E2-054P ﻣﺎﻧﻨـﺪ  اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ  ﻫـﺎي واﮐـﻨﺶ  در ﮐﻪ
 ﻣﻐـﺰ  ﻋـﺮوق  آﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي ﺑﺮ اﻟﮑﻞ اﺛﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﮔﺮﭼﻪ
 اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﺪﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﺸﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﻮز
 اﺧـﺘﻼل  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻣﻐـﺰ  ﻋـﺮوق  آﻧـﺪوﺗﻠﯿﺎل  در اﺳﺘﺮﺳـﯽ  ﻫـﺎي  واﮐﻨﺶ
 در ﮐـﻪ  اﯾـﻦ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  (.72) ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﻐﺰي ﺳﺪﺧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدي
 ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺻﺮﻋﯽ درﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ ﺿﺮﺣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 دو ﻦﯾ ـا ﯾﯽاﻓﺰا ﻫﻢ اﺛﺮ ؛ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﯾدر ازﮔﺮوه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
  .ﻃﻠﺒﺪ ﯽﻣ را يﺸﺘﺮﯿﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﺧـ ــﺘﻼل ﻃﺮﯾـ ــﻖ از اﺗـ ــﺎﻧﻮل ﻫﻤﮑـ ــﺎران و haroaH ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ در
 ﮐـﻪ  ﺪﯾ ـﮔﺮد ﮐﻠﺴـﯿﻢ  ﺷـﺪن  آزاد ﻣﻮﺟـﺐ  ﻓﺴـﻔﺎت  ﺗﺮي ﻫﺎي درﮔﯿﺮﻧﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.72) ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را ﻧﻮروﻧﯽ ﻣﺮگ ﻨﯽﭼﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
 ،ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  ﺗـﻮأم  ﮐﻨﻨـﺪه  ﺎﻓـﺖ ﯾدر ﺳـﻮري  ﻫﺎي ﻣﻮش در ﺣﺎﺿﺮ
 ﺗﻮان ﻣﯽ ﻟﺬا .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ و اﺗﺎﻧﻮل
 آﺳـﯿﺐ  ﺗـﺮﻣﯿﻢ  ﯾـﺎ  ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي  در يﺣـﺪ  ﺗـﺎ  اﺳـﯿﺪ  واﻟﭙﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ
 و gnahS ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺛﺮﻣـﻮ  اﻟﮑﻞ از ﻧﺎﺷﯽ ﻋﺮوﻗﯽ آﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل
 ﯽﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻨﺎزﻫﺎﯾ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮑﺎران
 ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﯾـﻦ  (.21) دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ در ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ
 و avokcaberH راﺳــﺘﺎ ﻫﻤــﯿﻦ در .دارد ﺧــﻮاﻧﯽ ﺣﺎﺿــﺮﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿــﻖ
 ﺑـﺪﺧﯿﻢ  ﺑﯿﻤـﺎران  درﻣـﺎن  ﺑـﺮاي  اﺳـﯿﺪ  واﻟﭙﺮﯾـﮏ  دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮑﺎران
  (.82) ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺿﺪﺗﻮﻣﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ داروي ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻪﺑ
 ﺎﻓـﺖ ﯾدر ﻮاﻧﺎتﯿﺣ در ﻣﻐﺰي رﯾﺰ ﻋﺮوق ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺗﻮأم ﮐﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﯾدر ﮔﺮوه از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺘﺮازول ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ و اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻮأم ﮐﻨﻨﺪه
 در اﺗـﺎﻧﻮل  ﮔﻔـﺖ  ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﻟـﺬا  .ﺑﻮد اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ و لﺗﺘﺮازو ﭘﻨﺘﻠﯿﻦ
 در ﻣﻬـﺎري  ﻧﻘـﺶ  اﺳـﯿﺪ  واﻟﭙﺮﯾـﮏ  ﮐـﻪ  ﺣـﺎﻟﯽ  در .دارد ﻧﻘﺶ رﮔﺰاﯾﯽ
 ﻃﺮﯾﻖ از اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎران و akusO ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .دارد رﮔﺰاﯾﯽ
 ﮔﻠﯿﻮﻣـﺎ  ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي  در رﮔﺰاﯾـﯽ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺷـﺪ ر ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻬﺎر
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﺎ  (92) ﻫﻤﮑﺎران و akusO ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﻫﺮﭼﻨﺪ (.92) ﺪﯾﮔﺮد
 ؛ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺻﺮﻋﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت روي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮﯾز اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎ
  .اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًً ﻧﺘﺎﯾﺞ وﻟﯽ
 ﻓﯿﺒﺮﻫـﺎي  داﻧﺴـﯿﺘﻪ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﺗﻤﭙـﻮرال  ﻟـﻮب  ﺻـﺮع  ﺑـﻪ  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯿﻤﺎران
 در ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ  و اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  ﮐﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  در را ﻋﺼﺒﯽ
 اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻤﺒﯿﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺻﺮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎران
 يﻤﺎرﯿﺑ ﻧﺸﺪن ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮرت در اﮔﺮ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻟﺬا .(03) ﺷﻮد ﻣﯽ
 ﻣﻮﺟـﺐ  را ﻋﻤﻠﮑـﺮدي  اﺧـﺘﻼل  ﺣـﺪاﻗﻞ  ﮔـﺮدد؛  ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺻﺮع
 اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺮگ يرو اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ اﺛﺮات ﻣﻮرد در .ﺷﻮد ﻣﯽ
 دارو اﯾـﻦ  ﻣﺼـﺮف  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(23و13) دارد وﺟﻮد ﻧﻘﯿﻀﯽ و ﺿﺪ
 ﺪﯾﮔﺮد آﭘﻮﭘﺘﯿﮏ اﺟﺴﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ C وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮأم ﺧﺮﮔﻮش در
 ﺎدﯾ ـز اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ اﮔﺮ ﮐﻪ داد ﺸﺎنﻧ يﮕﺮﯾد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯽﻃﺮﻓ از .(13)
 ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣـﭗ ﻫـﺎي ﻧـﻮرون  در آﭘﻮﭘﺘـﻮز  اﻟﻘـﺎي  ﻣﻮﺟـﺐ  ؛ﺷـﻮد  ﻣﺼـﺮف 
 اﺳﯿﺪاﺳـﮑﻮرﺑﯿﮏ  ﺑـﺎ  دارو اﯾـﻦ  ﺷـﻮد  ﯽﻣ ـ ﻪﯿﺗﻮﺻ ـ ﻟـﺬا  (.23) ﮔﺮدد ﻣﯽ
  .ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﻦا ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف
 ﺟـﺰء  اﻟﮑـﻞ  و دارو اﯾـﻦ  اﺳـﯿﺪ،  واﻟﭙﺮﯾـﮏ  ﻫـﺎي ﻣﺰﯾـﺖ  رﻏـﻢ  ﯽﻋﻠ
 دوران در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ  ﭻﻫـﯿ  ﺗﺤـﺖ  ﻧﺒﺎﯾـﺪ  و ﺘﻨﺪﻫﺴ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 در ﯽﻗﻠﺒ ـ و يﻣﻐـﺰ  يﻧﺎﻫﻨﺠﺎر از ﯽﻌﯿوﺳ ﻒﯿﻃ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎرداري
 اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ و اﺗﺎﻧﻮل از اﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮ در ﻦﯿﺟﻨ
 ﺿﺪﺻـﺮع  داروي ﯾـﮏ  اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮﯾﮏ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  (.43و33)
 ﺑـﺮ  دارو ﻦاﯾ ـ اﺛـﺮات  ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ؛ ﻣﻬﻢ
 و ﺳـﻠﻮﻟﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺷﺪه ﺻﺮﻋﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﻐﺰي ﻗﺸﺮ ﻋﺮوق روي
  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم يﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 در ﺗﺘـﺮازول  ﭘﻨﺘﻠـﯿﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮأم اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
 ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮ ﻋﺮوق آﺳﯿﺐ و اﻧﻔﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺮﻣﺒﻮز، ﺳﺒﺐ ﺳﻮري ﻫﺎي ﻣﻮش
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Abstract 
Background and Objective: Antiepileptic drugs can partiality control or achieve the convulsion. There 
are controversial issues about the use and effect of ethanol to control epileptic convulsion seizers. This 
study was done to determine the effect of ethanol on microvascular alterations in the brain cortex of 
epileptic mice treated by valporic acid (VPA). 
Materials and Methods: In this experimental study, 36 BALB/c mice were allocated randomly into six 
groups including: 1-PTZ (Pentylenetetrazol), 2- Ethanol, 3- VPA+ PTZ, 4- ethanol + PTZ, 5-ethanol+ 
VPA+ PTZ and control groups. The animal brains were excluded and stained by Hematoxilin and eosin. 
Thirty-six optical microscopic field from each group were selected and microvascular count were 
determined. Immunohistochemical method was used for detection of injuries in the vascular brain tissue. 
Results: Mean number of brain microvascular cortex significantly increaed in PTZ+ethanol and 
PTZ+ethanol+VPA groups in compare to controls (P<0.05). Infiltration and thrombophlebitis were 
observed in vessels and cortical brain tissues in mice which received ethanol and PTZ. Proliferations in 
endothelial vascular cells were seen in PTZ and VPA+ethanol groups. Immunohistochemical method 
showed the endothelial cells of PTZ+ethanol groups were more stained in compare to the other 
experimental groups. 
Conclusion: Ethanol + PTZ cause cellular infiltration and damage to the cortical brain vessels although 
VPA reduces histological altheretions. 
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